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-15 ℃で n-BuLi を作用させたところ，[4+2]環付加反応がきれいに進行し、環付加体 3 を得た。









































ブロモベンゼン 1とイソベンゾフラン 2との共存下，n-BuLiを 1 倍モル量作用させたところ，ジ
フルオロジブロモベンゼン 1の選択的なハロゲン-リチウム交換を鍵とするベンザインの発生と
それに引き続く環付加反応が起こった。その後、環付加体 3を単離精製することなくフラン 4を
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